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Ankara Çer'iye Mahkemesi Sicillerinde 
KoYillı Vakfiyeler 
HAUtT ONGAN 
Eski A n k a r a Ş e r ' i y e mah-
Ijemeleri tara&ndan gününde yazılnuş 
oiiqii ta h&Ien A n k a r a E t n o g * 
r a f y a M ü z e s i arşivinde muhafa­
za edilen 319 adet Ş e r ' i y e sicilim 
tertip, tasnif ve tetkik ederken her biri­
sin mtthteviyaüm teşkil eden d&va zap-
tt, hüccet, ferman, berat, mektup, tezke­
re ve buyrultu gibi çeşitli belgeler ara-
smda, zaman zaman muhtelif kadı veya 
mâpler tarafmdan tesdl edilmiş 151 adet 
dikkate değer vakfiyelerle kaı^ılaşmı^ 
ü L Şu kadar ki. 1583 ( H . 991) tarihin-
den evvelki siciller ele geçmediği vo adı 
geçen müzeye intikâl etmediği için daha 
evvelld zamanlara ait vakfiyeleri inceli-
yememlş ve amcak bu tarihten somakile­
ri tesbit edebilmiştik. 
Her ne kadar tarih sırasma aykın 
olarak ve herhangi bir vakıf miinaza'ası 
münasebetiyle kişiler tarafmdan mahke­
meye ibrâz edilip kâtipler tarafmdan bi­
rer delil vesikası mahiyetinde bu defter­
lere sonradan kaydedilmiş daha eski ta­
rihli vakfiyelere rastlamış isek te bu gibi­
lerin sayısı ne yazık ki , 1583 ( H . 991) ten 
evvel geçen senelere nisbetle pek azdır. 
Nitekim, arada bir hayli sicil mevcut ol­
mamakla beraber bu tarihten itibaren 
1924 ( H . 1343) tarihine kadar sualadı-
ğımız ve her birinin muhteviyatmı ince­
lemek suretiyle numaraladıgıımz bu def-
terierde sadece 1288 ( H . 687), 1372 ( H . 
774). 1397 ( H . 800). 1427 ( H . 831). 1449 
(H. 853), 1511 ( H . 917). 1523 ( H . 930). 
1524 (H. 931) tarihli olmak üzere 10 ka­
dar eski vakfiyelerle karşılaşmak müm­
kün ohnuştur. 
Şurası gehnişken işaret edetim ki , 
arada birkaçı T ü r k ç e olmakla be­
raber bu vakfiyelerden 1592 ( H . 1001). 
tarihine kadar olanlar, eski geleneğe gö­
re A r a p ç a ifade ile yazılmış, bun­
dan sonrakilerde ise pek azı müstesna 
olmak üzere Hutbe vc hüküm ifade e d » ı 
bağlantılar ve tarihler yine geleneğe gö­
re A r a p ç a oldukları halde asıl 
metinlerin O s m a n l ı T ü r k ç e s i 
île kaleme ahndıgı, bu arada bir kısım 
valdiyelerin de huîbesiz olarak doğru­
dan doğruya hüccet şeklinde düzenlendi­
ği ve vakfiyet hususlarmm hüccetlerde-
ki gibi hükümlere bağlandıkları görül­
müştür. 
Biz, bu vakfiyelerin baş tarafların­
daki hutbelerle sonlarmdaki ihükünk 
kısımlarım, yeknesaklıklarmdan dolayı 
hesaba almadan sadece ana hatlanm ve 
vâkıfın ş a n l a n m tahlil ve hülâsa etmek 
fakat, şuhûd ul-hallerde geçen kişilerin 
ünvan ve adlanm aynen almak suretiyle 
A n k a r a'ya ait 319 Ş e r i y e s i ­
c i l i nden tesbit etti^miz 151 adet vak­
fiyeyi bir kitap halinde ilim âlemine sun­
mayı düşündük. Bunun için de hâlen en 
eski birkaç vakfiye suretlerinin tercümesi 
ve kitabın sonuna ekliyeceğimiz «tndeks» 
1er üzerinde çalışmaktayız. 
B u suretle hazırlanan ve yaymlan-
mak için maddi imkân bekliyen eser, 
şimdiden tahmin edildiğine göre 240 say­
fayı geçmiyecektir. 
Bahse t t i rmiş esere konu teşkil 
eden 151 vakfiyenin adım bu makalemiz­
le tanıtmış oluyoruz: 
Cİ4 
SmNo. Vakfiycniii T H I U 
1 7. Rebililâhir (Sene yazılma­
mış) . 
2 20/Şaban/687 
(19/fiyim/1288). 
3 20/Muharrem/774 
(22/Teınmuz/1372) 
4 ?/Recep/800 
(?/Mart/1398) 
5 H . 831 
(1427-1428) 
6 29/Şevval/858 
(22/Ekim/1454) 
7 (Tarih yazılmamıştır) 
8 l/ZUhicce/917 
(19/Şubat/1512) 
9 l/Recep/930 
(5/Mayıs/1524) 
10 1/Ceniaziyelewel/931 
(24/Şubat/1525) 
11 29/Cemaziyelâhir/981 
(26/Bkim/1573) 
12 l/Rebi'iUewel/992 
(13/Mart/1584) 
13 1/Muharrem/lOOO 
(19/Ekim/1591) 
14 22/Rebi'ülâhir/lOOl 
(26/Ocak/1593) 
15 25/Rebi'ülâhir/lOOl 
(29/Ocak/1593) 
16 29/Rebi'üiahir/lOOl 
(2/Şubat/1593) 
.17 29/Rebi'ülâWr/1001 
(2/$ubat/1593) 
18 9/GemaziyeIâhir/lOOl 
: (13/Mart/1593) 
19 30/ZİIkade/1002 
(17/Agustos/1594) 
20 l/CemaziyeIâhir/lÛ08 
(19/Arahk/1599) 
21 3O/Zilk]ade/İ008 
(12/Hazi{mı/t6003 
22 1/Cema2iye}âhir/1020 
. ( l l / A p s t 6 s / l « l ) ' 
23 l/Zilhicce/U>İ2ir 
(23/Ocak/1613) 
24 15/£enfaziyelewel/1033 
(5/Mart/1624) 
ONGAN 
Valdtycnln Adı ve Durumu 
Şeyh Danişmend vakfiyesi 
(Arapça suret) 
Saraç Sinan vakHyesi 
'(T^kçeye terciJime edilmiş sûret ) 
Şeyh Ali îbn Şeyh îsfahânî vakfiyesi 
(Arapça suret) 
Melik îsfendiyar vakfiyesi. 
(Arapça suret) 
Şeyh Hacı Bayram Vcli'nin adı geçen bir 
vakfiye. (Arapça suret) 
Yalmcak Zaviyesi vakfı. 
(Arapça suret) 
İshak Paşa vakfiyesinden Ankara ile i l . 
gili bîr kısım. (Arapça yazılmıştır) 
Kayserili Hacı îbrahim vakfiyesi. 
(Arapça suret) 
Mehmcd oğlu Cemal vakfiyesL 
(Arapça suret) 
H a a Edhem vakfiyesi. 
(Arapça suret) 
Budak Fakih vakfiyesi. 
(Arapça suret) 
Hacı Süleyman vakfiyesi. 
(HUccet şeklinde Türkçe) 
Muarrif zâde Mehmed Ef . vakfiyesi. 
(Türkçe suret) 
Zülkadir Halife vakfiyesi. 
(Tüıicçe asıl) 
Zülkadir Halife vakfiyesi. 
(Evvelkine ek olarak Türkçe) 
Zülkadir Halife vakfiyesi. 
(Evvelkilere ek olarak Türkçe) 
Ukkaş zade tbrahim Ef. vakfiyesi. 
(Arapça) 
Halil Baba vakfiyesi. 
(Arapça) 
Hacı Nasuh vakfiyesi. 
(Arapça) 
Hacı Muslı vakfiyesi. 
(Arapça) 
Sfcyyid tbrahim vakfiyesi. 
, ( türkçe) 
Defterdar (Sabıka Kıbns Beylerbeylsi) 
y Mıistştfa Paşa, vakfiyesi. (Türkçe) 
£^cı Hüdâverdi vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Kem&lettin Efendi vakfiyesi. 
(Türkçe) 
ANKARA ŞERÎYYE MAHKEMESİ SİCÎLLEiaNDE KAYITLI VAKFİYELER J^fö 
SmKo. Vakfiyenin Tarihi Vakfiyenin A4ı ve' Dunıjaiül 
25 12/Recep/1039 
(25/Şubat /1630) 
26 29/Şaban/1039 
(13/Nisan/1630) 
27 26/Cemaziyelewel/1046 
(26/Ekim/I636) 
28 . 2/Zilhicce/1046 
(27/Nisan/1637) 
29 30/Muharrem/1048 
(13/Ha2iran/1638) 
30. ' l /Ccmaziyelâhir/lOSl 
(>/Eylül /1641) 
31 7/Cema3ayelewel/1056 
(21/Haziran/1646) 
32 10/Cemaziyelewel/1056 
(24/Haziran/1646) 
33 25/Safer/I063 
(25/Ocak/1653) 
34 6/Cemaziyelewel/1066 
<2/Mart/1656) 
35 29/Cemaziyelâhir/İ066 
(24/Nisan/1656) 
36 20 /Muhan«m/0054 
(Binler ve yüzler rakamlan 
yazümamış) 
37 20/Safer/1072 
(15 /Ekîm/1661) 
38 15/Cema2iyelâhir/1072 
(5 /Şubat /1662) 
39 l/Recep/1074 
(29/Ocak/1664) 
40 l /Şaban/1075 
(17/Şubat /1665) 
41 12/ZÜkade/1076 
(16/Mayıs /1666) 
42 17/Şaban/1077) 
(12 /Şubat /1667) 
43 17/Rccep/1080 
( l l /Ara l ık /1669) 
44 20/Rebİ'ülâhir/1083 
(15/Ağustos/1672) 
45 20/Zilkade/1085 
(15/Şubat/1675) 
46 14/Safer/1086 
(lO/Mayıs/1675) 
47 7/Rebi'ülâhir/1087 
(19/Haziran/1676) 
48 7/Rebi'ülâhir/1087 
(19/Haziran/1676) 
Hacı Mahmud veya MâvlevAaiıe vakfiyesL 
(Hüccet şeklinde TüricçeJ. • 
Hacı Mahmud veya Mevlevihane vakfiyesi. 
(Evvelki vakfiye Ufc ilğlU; Arapça) 
Hüsam kızı Efendibula Hafun vakfiyesi. 
(Arapça) 
Hüsam'og lü Abdülkerim vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Edhem oğlu H m r BalıvaEEiyâl. 
(Türkçe) 
Yozgat köyünden Recep Beşe vakfiy6st 
(Türkçe) 
Elvan köyünden Şaban oğlu Mefamed vak­
fiyesi. (Türkçie) 
Kethüdayeri Hüseyin Ağa vakfiyesL 
(Türkçe) 
Kelime- Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Osman Dede vakfiyesL 
(Türkçe) 
nr Mehmed kızı Ümmiham vakfiyesL 
(Arapça) 
Hatip Ahmed Zaviye^ vakfiyesi. 
(Arapça) 
Nâİp zade Seyyid Mehmed vakfiyed. 
(Türkçe) 
Mush Paşa oğlu Ahmed Bey vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Tacettin Zade vakfiyesi 
(Türkçe) 
Mush oğlu Arslan Ağa vakfiyesL 
(Arapça) 
Ali oğlu Ahmed vakfiyesi 
(Türkçe) 
Hasan Paşa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Hüseyin Gasd Şeyhi Piri Dede vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Süleyman k m Aynişah vakfiyesL 
(Türkçe) 
Gülistan Hatun vakfiye^. 
(Türkçe) 
Seyyid Abdullah Efendi vakfiyesL 
(Türkçe) 
Mehmed <^lu H a a Ali vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Mehmed <^u Hacı Ali vakfiyesi. 
(Evvelki vakfiye Ue ilgiU Türkçe) 
m 
Sıra No. Vakfitycnin Tazflıl 
HALtT ONGAN 
ValcByenln Adı ve Durumu 
49 20/Rebi'ülâhir/1087 
(2/Tenunuz/1676) 
50 l/Safer/1090 
(14/Mârt/1679) 
51 (lO/Zilhicce/1090) 
(12/Ocak/1680) 
52 15/Cenıaziyelevvel/1093 
(22/Mayıs/1682) 
53 23/Recep/l094 
(18/Temmuz/1683) 
54 I/Recep/I097. 
(24/Mayıs/1686) 
55 l/Recep/1097 
(24/Mayıs/1686) 
56. 3/Zilhicce/nOO 
a8/EyIül /1689) 
57 20/Cemazivclâhir/llOl 
(31/Mart/1690) 
58 l/ZiIkade/1103. 
(15/Temmu2/1692) 
59 14ySafer/1104 
(25/Ekiın/1692) 
60 5/Rebi'üleweI/1105 
(4/Kasun/1693) 
61 l/Safer/1107 
(lI/Eylül/1.695) 
62 17/Safer/İlIO 
(25/Agustos/16985 
63 17/Safer/İlIO 
(25/Ağııstos/1698) 
64 3/Ramazan/lllO 
(5/Mart/1699) 
65 İ İ /Zi lkade/n iO 
(n /Mayıs / I699) 
66 1 0 / Ş e w a I / i n 6 
(5/Şubat/1705) 
67 23/Ramazan/ni7 
(8/Ocak/1706) 
68 13/Muharrem/1124 
(21 /Şuba t / I71 î ) 
69 lÖ/Cemaziyelewel/1125 
(4/Haziran/1713) 
70 lO/Rebi'ÜIâhir/1128 
(3/Nisan/1716) 
71 14/Rebi'ülâhir/1129 
(28/Mart / İ717) 
72 15/Safer/n30 
(18/Ocak/1718) 
Hacı Pir l i vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Saliha Kadın vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Hacı İsa Ağa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Al i Dede kızı Fatma Hatun vakf iyes i . 
(Türkçe) 
Kâtibe Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Muslı Paşa oğlu Ahmed Bey vakfiyesi, 
(Türkçe) 
Ankaravî Mehmed Efendi vakfiyesL 
(Türkçe) 
Müderris Hacı Sat ı lmış vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Canfeda Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Seyyid pethullah vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Hacı Hüseyin oğlu Hacı Mustafa vakfiyesi, 
(Türkçe) 
Şükri kızı Hatice Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Aİside ve Sultan Hatunlar vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Recep kızı Ümmihani vakfiyesi, 
(Türkçe) 
Satı Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Sinan kızı Ommi Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Ahmed kızı Şehr ibânu vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Aydın kızı Ayşe Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Yusuf oğlu Mustafa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Hanife Hatun, vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Abdülmennan oğlu Abdullah Efendi vak­
fiyesi. (Türkçe) 
Hâce İhsan Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Gülzar Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) ' 
Mush Paşa oğlu Mehmed E m i n vak-
fiyesi.( Türkçe) 
ANKARA ŞER'İYYg MAHKEMESİ SİCİLLERİNDE K.A.YITLI VAKFİYELER 
SU» No. Vakfiyenin Tar ih i Vakfiyetün Adı ve Durumu 
73 l/Rebi'üIewel7İ132 
(12/Ocak/1720) 
74 lO/Şaban/1133 
(6/Haziran/172l) 
75 8/Zİlhiccc/1133 
(30 /Eylü l /1721) 
76 20/Rebi 'ülevvel/1137 
(7/Arahk/1724)' 
Tl ö /Muhar rem/1138 
(14/Eylül /1725) 
78 l /Ceri ıaziyelewel/1141 
(3/Arahk/1728) 
79 20/Ccmaziyclâhir7\l41 
(2l/Ocak/1729) 
80 1/Muharrem/1143 
(17/Temmuz/1730) 
81 6/Cemaziyelâhir /1143 
(17/Arahk/1730) 
82 13/Safer/1146 
(26/Temmuz/l'?33) 
83 25/Recep/1147 
(21/Arahk/1734) 
84 l /Rebi 'ü levvel /115l 
(19/Haziran/1738) 
85 17/Zilkade/I151 
(26/$ubat/1739) 
86 9/Safer/1152 
(18/Mayıs/1739) 
87 l/Cemaziyelewel/1153 
(25/Temmuz/1740) 
88 26/Safer/1159 
(20/Mart/1746) 
89 20/Cemaziyelâhir /1159 
(lO/Temrauz/1746) 
90 20/Zi lkade/n62 
( l /Arahk/1749) 
91 20 /Şewa l /1164 
( l l / E y l ü l / 1 7 5 1 ) 
92 28/Rebi 'ü lâhir /1172 
(29/Arahk/1758) 
93 ı s /Recep /1172 
(14/Mart/1759) 
94 20/Safer/1174 
( l /Ek im/1760) 
95 18/Ramazan/1175 
(12/Nisan/1762) 
96 28 /Reb i ' ü l evve l / n76 
(17/Ekim/1762) 
Seyyid Mehmed Çelebi vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Seyyid Abdülhadi vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Sâ ime Hatun vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Abdullah kızı înayet (?) Hatun vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Müder r i s zade LutfuUah Ef. vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Abdülker im zade Seyyid Hacı Mehmed 
Emin Efendi vakfiyesi. (Türkçe) 
Hâce R â b i a vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Şeyh Mehmed Baba vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Hacı Yusuf vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Mustafa kızı Fatma Hatun vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Âdile Hatun vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Hacı Yusuf vakfiyesi ( î k inc i ) . 
( T ü r k ç e ) 
Seyyid Hacı Mehmed Emin Ef. Vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Mehmed kızı Ayşe Hatun vakfiyesi. 
(Tü rkçe ifadeli vakfiyet h ü k m ü ) 
Serkiz kızı Mariyye vakfiyesi. 
(Tü rkçe ) 
Ağa zade Seyyid Abdullah Aga vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Abdülker im zade Seyyid Fazlullah Efen­
di 'vakfiyesi . (Türkçe) 
Abdülker im zade Seyyid Hacı Sun'ullah 
Efendi vakfiyesi. 
Mermer zade Al i Ağa vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
FeyzuUah Efendi vakfiyesi. 
(Arapça) 
E k m e k ç i î m a m yahut Al i oğlu Hacı Mu­
sa vakfiyesi. (Türkçe) 
Seyyid Hacı Mahmud Çelebi vakfiyesi. 
(Tü rkçe ) 
Mustafa kızı Ayşe Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe ) 
Ağaçayak zade Hacı Mehmed Ağa vak­
fiyesi. (Türkçe) 
218 
Stra No. 
97 
98 
99 
100 
10i 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
U4 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
HALÎT ONGAN 
Vakfiyenin Tarihi Vakfiyenin Adı ve Durumu 
20/Recep/1177 
(24/Ocak/1764) 
28fRece\)/im 
(21/Ocak/1765) 
23/Ccmaziyelâhir/1181 
(İĞ/Kasıın/I767) 
20/Rcbi'üievvel/1194 
(2Ğ/Mart/1780) 
I5/Reccp/ll94 
(r//TcıniTiuz/1780) 
20/Ceınaziyeİcvvel/1196 
(3/Mayıs/1782) 
15/Cemaziyeİâhir/l 198 
(6/Mayıs/1784) 
1/Mıılıarrem/I207 
(19/Agustos/1792) 
11/Muharrem/IM 2 
(6/Temmuz/1797) 
3/Z)}hicce/1212 
(19/Mayıs/1798) 
15/Ccraai-.iyc}âhir/1215 
(3/Kasın7/180Û) 
3/ZiJkac?e/1224 
(10/Araİjk/lS09) 
21 /Cemaziyelevvel/1229 
( l l /Mayıs/1814) 
15/Şaban/1230 
(23/Tcmmuz/1815) 
l/Şevval/1231 
(25/Agustos/1816) 
l/Muharrem/1235 
(20/Ekim/1819)_ 
9/Şaban/1235 
(22/Mayıs/1820) 
11/Şaban/1235 
(24/Mayıs/I820) 
21/Caııaziyelâhir/1237 
(I3/Mart/1822) 
(Tarih yazılmamış) 
1/Cema2iyclâhir/1248 
(26/Ekim/1832) 
1/Rebi'ülewel/1252 
(16/Haziran/1836) 
15/SafeıV1254 
(lO/Mayıs/1838) 
19/Şewal/1256 
(15/Arahk/1840) 
Hacı Halil kızı Fatma Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Şeyh Halil Baba vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Mehmed Beşe vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Şerife Fatma Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Seyyid Dede Mahmud vakfiyesi 
(Türkçe) 
EmcluUah Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Mimar zade Seyyid Mehmed Ş a k i r Efen­
di vakfiyesi. (Türkçe) 
Karayılan yahut Haseki Mehmcd Ağa vak­
fiyesi. (Hüccet tarz ında T ü r k ç e ) 
Hava Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Seyyid Hacı Şahabet t in vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Seyyid Hacı Şahabet t in vakfiyesi. 
(İkinci defa Türkçe) 
Hacı Bayram vaki ından b i r d c ğ i n n c n i n , 
satılarak bedelinin vakfiyetine dair 
hüccet. (Türkçe) 
Seyyid Abdülhadi vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Kaymakam Hacı A l i Aga vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Toygar zade Seyyid Mehmcd Efendi vak­
fiyesi. (Türkçe) 
Seyyid Mehmed Galip Paşa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Şerife Zahide Hanım vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Şerife Zahide Han ım vakfiyesi. 
(Evvelkine ek. Türkçe) 
Vesayet yolu ile A l i Beşe kızı Fatma Ha­
tun vakfiyesi. (Türkçe) 
Ser Küttap Abdurrahim Ef. vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Cerrah Hacı îb rah im Ağa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Bezci zade Hacı İb rah im Ağa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Tatar Ağası Mustafa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Dorut Dede yahut Seyyid Abdullah Efen­
di vaTcfiyesi. (Türkçe ) 
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Sıra No. Vakfiyenin Tar ih i Vakfiyenin Adı ve Durumu 
121 21/Muharrem/1257 
(15/Mart/I841) 
122 21/Muharrem/125R 
(4/Mart/1842) 
123 2 / z n k a d e / 1 2 5 8 
(5 /Ara l ık l842) 
124 23/Zilhicce/1262 
(12/Aral ık/1846) 
125 13/Şevval/1265 
( l /Ey lü l /1849) 
126 23/CemaziyeIevvel/1266 
(6/Nisan/1850) 
127 5 /Reb iu lâh i r /1273 
(3/Arahk/1856) 
128 5/Rccep/1274 
(19 /Şuba t /1858) 
129 7/CemaziyeIâhir/1277 
(21/Aral ık/1860) 
130 6/Safer/1278 
(13/Ağustos/1861) 
131 7/Safer/1279 
(4/Ağustos/1862) 
132 7/Safer/127Q 
(4/Agustos/1862) 
133 23/Cem2ziyeIevvel/1280 
(5 /Kas ım/1863) 
134 27/Cemaziyelewel/1280 
(9 /Kas ım/1863) 
135 1/Muharrem/1283 
(16/Mayıs/1866) 
136 19/Cemaziyelev'yel/1283 
(29/Eylül /1866) 
137 14/Rebi 'ülevvel/1296 
(8/Mart/1879) 
138 23/Rebi 'ü lâhir /1296 
(16/Nisan/1879) 
139 17/Rebi 'ülâhir /1297 
(29/Mart/1880) 
140 27/Zllkade/1301 
(18/Eylül /1884) 
141 9/Cemaziyelevvel/1302 
(24 /Şuba t /1885) 
142 24/Safer/1306 
(30/Ekim/1888) 
143 9/$aban/1306 
( l l /Nisan/1889) 
144 . 5/Zilkade/1309 
(l /Haziran/1892) 
Dorut Dede yahut Seyyid Abdullah Efen­
d i vakfiyesi. (Evvelkine zeyl. Türkçe) 
Bo lu Mutasarr ıf ı Mehmed Paşa vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
T i r i d zade Şeyh Hüseyin Ef. vakfiyesi, 
( T ü r k ç e ) 
Seyyid Osman Efendi vakfiyesi. 
(Tü rkçe ) 
Nal l ıhanh Hâce Kadm yahut Emine Ha­
tun vakfiyesi. (Türkçe ) 
Yakacık köyünden Mustafa kızı Ayşe Ha­
tun vakfiyesi. (Türkçe) 
Vecihi Paşa karısı MüsHmc Hanım vak-
kiyesi. (Hüccet üs lûbunda Türkçe) 
Kaymakam Rıza Paşa vakfiyesi. 
(Tü rkçe ) 
Yeğenbey ve Toı-asan vakıflarının tevliye­
tine dair inha arzı. (Türkçe ) 
Kaymakam A l i Rıza Paşa vakfij'esi. 
( T ü r k ç e ) 
Vecihi Pc-.>a ic?.r'S! Müslime Planım vakfi­
yesi. (Türkçe ) 
Çiçekli zâde Hafız Mehmed Ef. vakfij'esi. 
(Tü rkçe ) 
Vecihi Paşa karısı Şerife Müslime Ha­
n ım vakfiyesi. (Türkçe) 
Vecihi Paşa karısı Şerife Müslime Ha­
n i m vakfives). (Türkçe) 
Şeyh zade Seyyid Ahmed Rcfî vakfiyesi. 
( T ü r k ç e ) 
Halvetiye Şeyhi Seyyid Mehmed Efendi 
vakfiyesi. (Türkçe) 
Hacı tuğru l köyünden Al i oğlu Ebubekir 
vakfiyesi. (Türkçe) 
A h i kövünden Satı lmış oğlu Mehmed 
vakfiyesi. (Türkçe) 
Eskici Mustafa Aga vakfiyesi. 
(Türkçe ) 
Dabak î smai l Ağa vakfiyesi. 
(Tü rkçe ) 
Çerkeşli Şeyhî zade Mehmed Tevfik Efen­
di vakfiyesi. (Türkçe) 
Rum cemaat ından Prodobros oğlu Yuvan 
vakfiyesi. (Türkçe) 
Hacı Mahmud kızı Hava Hatun vakfiyesi. 
(Türkçe^ 
Habibe Hanım vakfiyesi. 
(Türkçe ) 
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Sıra No. Vakfiyenin Tarihi 
145 25/Şewal/1310 
(12/Mayıs/1893) 
146 26/ZiIkade/1315 
(18/Nisan/I898) 
147 2/Rainazan/I3I7 
(4/Ocak/1900) 
148 19/CemaziyeIâhir/1319 
(3/Ekhîi/1901) 
149 lO/Rcbi'ülcvvel/1321 
(6/Ha2İran/1903) 
150 26/Recep/1323 
(26/Eylül/1905) 
151 6/Rebi'ülâhir/I326 
(8/Mayıs/1908) 
Yazımıza son vermeden önce özetlen­
miş olarak kitaba dercettiğimiz bir kaç 
vakfiyeyi de gözden geçirelim : 
18— H a l i l B a b a vakfiyesi 
( A n k a r a K a d ı s ı M e h r a e d 
E f e n d i zamanında A r a p ç a ola­
rak yazılmıştır). 
Vâkıf : H a c ı B a y r a m V e -
1 i ahfadından Ş e y h H a l i l B a -
b a. 
Tescil Mütevellisi ; A n k a r a'da 
H a c ı B a y r a m camii imamı M u f -
t a f a oğlu M u h i t t i n H a l i f e . 
Vakfiyenin Tarihi : 9. Cemaziyelâ-
hir 1001 (13/Mart/1593) 
Vakfiyenin Kayıtlı Bulunduğu Si­
cil No. : 4. 
Belge No. : 583 
Vakfiyenin T ü r k ç e özeti : Bu 
vakfiyenin sahibi Ş e y h H a l i l 
B a b a , parasından ayırdığı yedi bin 
dirhemi (akçeyi) hayır maksadiyle ve 
şu şartlarla vakfetmiştir: 
a — Bu para, sağlam rehin ve güve­
nilebilir kefil yolu ile veya bunlardan 
b i r i tercih edilmek suretiyle dürüst ve 
dindar kimselere, her sene onu on bir 
buçuk hesabı üzere mütevelli tarafmdan 
işletilecektir. 
b — A n k a r a'daki M e r h u m 
H a c ı B a y r a m V e l i camiinde 
imam olanlar, bu vakfın mütevellisidir-
1er k i , hâlen M u s t a f a oğlu M u-
Vakfiyenln Adı ve Durumu 
Ömer Aynî Efendinin kitap vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Kamu adına Ser Attar zade Mchmed og> 
lu Ali Efendinin E l m a d a ğ suyu vakfi­
yesi. (Türkçe) 
FidAn Hanım vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Hacı Musa Efendi vakfiyesi 
(Türkçe) 
Hatip zade Al i Efendi vakfiyesi. 
(Türkçe) 
Kargalı köyünden Hacı Mustafa Ağa vak 
fiyesi. (Türkçe) 
Samud köyünden Ahmed Ağa vakfiyesi. 
(Türkçe) 
h i t t i n H a l i f e i m a m olmakla , 
tevliyete mutasarr ı f olup bunun vefat ın­
dan sonra her k im imam olursa o, m ü t e ­
velli olacaktır. 
c — H a c ı B a y r a m neslin­
den hayatta olan kimseler, h a s b î olarak 
bu vakfa nezaret edeceklerdir. 
ç — Beş nefer kimse k i , hayatta 
olan ve hâlen merhumun t ü r b e s i n d e hiz­
met eden K u t b ü d d i n oğlu S a'-
d i H a l i f e . H a l i l oğlu H a c ı 
Y u s u f , (yazı lmamış) oğlu H a c ı 
M a h m u d , Y u n u s oğlu M u s ­
t a f a ve adı geçen mütevel l i i le b u b e ş 
kims«ıin vefatlarından sonra yerlerine 
tâyin edilecek kimseler, her g ü n z i k r i ge­
çen camide merhumun «E v r a d» m ı 
okuyacaklar, vakfedilen p a r a n ı n n e m a s ı 
ise bu beş vazifeliye eşi t olarak dağı t ı la ­
caktır. 
ŞUHtÎDU'L-HÂL : 
îftiharü'l-müderrisin E s - S e y y i d 
M e h m e d E f e n d i i b n E s -
S e y y i d ' M a h m u d . 
Fahrü'l-müderrisîn î b r a h i m 
E f e n d i b in D a v u d H a l i f e . 
E l - H â c A h m e d Ç e l e b i 
E 1-H a t i p. 
H a s a n Ç e l e b i i b n M e -
z î d . 
K a s ı m H a l i f e E I - M u a r -
r i f . 
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D e m ' î Ç e l e b i . 
E l - H â c A l i C a f e r i b n 
H ü d a v e r d i . ve gayrı . 
4 2 — H a s a n P a ş a vakfiyesi 
( A n k a r a K a d ı s ı A b d ü i g a n i 
E f e n d i taraf ından T ü r k ç e ola­
rak tanzim edilmişt ir . ) 
Vâkıf : A n k a r a S a n c a k-
"kcy i H a s a n P a ş a . 
Tescil Mütevellisi : M e h m e d 
oğul F a h r ü ' l - a ' y â n M u s t a f a 
A ğ a . 
Vakfiyenin Tar ihi : 17/Şaban/1077 
(12/Şubat/1667) 
Kayıth bu lunduğu sicil No. : 51. 
Belge No. : 506. 
Vakfiyenin öze t i : Bu vakfiyenin sa­
hibi olan A n k a r a S a n c a k b e y i 
H a s a n P a ş a H a z r e t l e r i , o 
âna kadar mülkiyet inde bu lundu rduğu 
t s t a n b u l 'un G a l a t a kazası mu-
zâfâtmdan R u m e l i H i s a r ı ile 
î s t i n y e aras ında, b i r tarafı Sadra­
zam A h m e d P a ş a bahçesi , b i r 
tarafı î s t i n y e l i M ü f t i Y a h ­
y a E f e n d i bahçesi , b i r tarafı de­
niz ve b i r tarafı boş arsa ile hudutlu 
olup meyveli ve meyvesiz ağaçları ih t i ­
va eden, aynı zamanda « F e r i d u n 
P a ş a B a h ç e s i » demekle bilinen 
bahçesini, içindeki tahdid vc tavsiften 
müstağni müteadd id odalı sarayı ile bir­
likte A l l a h rızası için vakfetmişt ir . 
Şu şartla k i : 
Vâkıf hayatta bu lunduğu müdde tçe 
bu bahçeye vc içindeki saraya kendisi, 
vefatından sonra da çocuklar ı ve çocuk-
larmın çocukları nesli boyunca mutasar-
n f olacak, basıl olan gelir, erkek ve kız 
tefrik edilmeksizin eşit b i r şekilde, ara-
lannda taksim olunacakt ı r . Eğer (A 1-
1 a h korusun) nesli inkiraz bulursa bu 
bahçe ve saray M e d i n e - i M ü n e v ­
v e r e fukarasına vakfedilmiş olacak 
ve geliri M e d i n e - i M ü n e v v e r e 
mütevellisi eliyle mjıhalline gönderile­
cektir. 
Kethudâ-i Pâ-
E s - S e y-
i b n E 1-
E f e n d i , 
İ l a h 
vâkıf-ı 
H a -
ğ a Tamgaay-ı 
i b n M e h-
k Ç e 1 e b 1 
i b n Kethu-
ŞUHÜDUTL-HÂL : 
Emîrü'l-Ümerâ, El-kirâm H a c ı 
H a l i l P a ş a . 
M u s t a f a A ğ a 
şâ-yı mumaileyh. 
A'lemü'l-ulemâ' El-ızâm 
y i d A l i E f e n d i 
m e r h u m M e h m e d 
EI-Müftü bi-A n k a r a. 
Umdetü' l-kuzât A t a u 
E f e n d i Eş-şehir bi-îğneci. 
H a l i l A ğ a Kethudâ-i 
mumaileyh. 
M e h m e d Ç e l e b i i b n 
s a n . 
Fahrü ' l -akrân M u s t a f a A ğ a 
i b n î 1 y a s. 
Zuhrı erbâbü' l-kalem A l i E f e n-
d i Kâtib-i vâkıf-ı mumaileyh. 
S ü l e y m a n A ğ a i b n A b -
d ü l m u t t a l i b . 
M e h m e d A 
E m î n. 
M e h m e d A ğ a 
m e d Ç a v u ş . 
A b d ü r r e z a 
i b n A h m e d . 
M u s t a f a A ğ a 
dâ-i bevvâbân. 
E l h â c î s a i b n 
î s a B e y i b n M u s t a f a . 
E s - S e y y i d t b r a h i m A ğ a 
i b n E s - S e y y i d A h m e d . 
E s - S e y y i d K o c a b e y i b n 
E s - S e y y i d M u s l ı Ç e l e b i . 
B u arada R u m cemaat ından bi­
rine ait dikkate değer b i r vakfiyeyi de 
de aynen veriyoruz: 
142 — R u m cemaat ından Y u-
V a n 'm vakfiyesi: 
( A n k a r a mahkemesince ve nâip 
K c v a k i b î Z â d e S e y y i d M e h ­
m e d N e c m e t t i n tarafından hüc­
cet tarz ında düzenlenmiştir .) 
Vâkıf : A n k a r a'nın H o c a-
h i n d î mahallesinden Y u v a n ve-
led-i H a c ı P r o d ö b r o m o s 
veled-i K i l i . 
Tescil Mütevellisi : A n k a r a'nın 
t m a m y u s u f mahallesinden T a ş-
ç 1 oğlu Y u v a n , diğer adı C i -
V a n veled-i î 1 i y a veled-i B o-
d o s. 
Vakfiyenin Tarihi : 24/Safer/1306 
I s a. 
